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ABSTRACT 
 
 
 
Performance of human resources or employees within a company 
can be influenced by various factors such as organizational culture, 
leadership, and knowledge management. Organizational culture is a pattern, 
norms, beliefs, and values which are applied in a company. Those patterns, 
norms, beliefs and values can influence the actions or behaviors of 
employees in an organization or a company that have implications towards 
the employees’ performance within an organization or a company. 
Meanwhile, leadership is a process of influencing the commitment of others 
to realize their full potential in achieving added value, shared vision, with 
passion and integrity. In addition to the organizational culture and 
leadership, a good knowledge management is required to improve 
employees’ performance. This study aims to investigate the influence of 
organizational culture and transactional leadership on performance through 
knowledge management on the employees of the marketing division of PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk. in SND07 region. 
The sample used amounted to 100 employees of the marketing 
division of PT Bank Danamon Indonesia Tbk. in SND07 region. Data were 
collected using a questionnaire. The analysis technique used is structural 
equation models. The results of this analysis shows that all hypotheses 
proposed in this study are accepted, in which organizational culture and 
transactional leadership have positive and significant effect on employees’ 
performance both directly and indirectly through knowledge management. 
On the other hand, knowledge management is also found to have a positive 
and significant impact on employees’ performance. 
The suggestion proposed is on a more broad development for the 
next research. Practical advice for the management is to maintain or even 
improve organizational culture, transactional leadership, and knowledge 
management in the company in order to improve the performance of 
employees as a result. 
 
 
 
Key-words: Organizational Culture; Transactional Leadership; 
Knowledge Management; Employees’ Performance. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kinerja sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan 
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya organisasional, 
kepemimpinan, dan knowledge management. Budaya organisasional 
merupakan pola, norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu 
perusahaan. Pola, norma, keyakinan dan nilai tersebut dapat mempengaruhi 
tindakan atau perilaku karyawan yang ada di dalam suatu organisasi atau 
perusahaan sehingga berimplikasi terhadap kinerja karyawan yang ada 
dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di sisi lain kepemimpinan adalah 
sebuah proses mempengaruhi komitmen orang lain untuk mewujudkan 
potensi penuh mereka dalam mencapai nilai tambah, visi bersama, dengan 
semangat dan integritas. Selain budaya organisasional dan kepemimpinan, 
diperlukan knowledge management yang baik untuk dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh budaya 
organisasional dan kepemimpinan transaksional terhadap kinerja melalui 
knowledge management pada karyawan divisi marketing PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk. di wilayah SND07. 
Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang karyawan divisi 
marketing PT Bank Danamon Indonesia Tbk. di wilayah SND07. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang 
digunakan adalah structural equation model. Hasil analisis ini menunjukkan 
bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, di mana 
budaya organisasional dan kepemimpinan transaksional ditemukan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara 
langsung maupun tidak langsung melalui knowledge management. Di sisi 
lain, knowledge management juga ditemukan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 Saran yang diajukan adalah dilakukan pengembangan yang lebih 
luas pada penelitian selanjutnya. Saran praktis bagi manajemen adalah agar 
mempertahankan atau bahkan meningkatkan budaya organisasional, 
kepemimpinan transaksional, dan knowledge management yang ada di 
perusahaan guna meningkatkan kinerja karyawan sebagai dampaknya. 
 
 
 
Kata Kunci: Budaya Organisasional; Kepemimpinan Transaksional; 
Knowledge Management; Kinerja Karyawan. 
 
